

































































































兰、美国等 9 国的 16 个会计职业团体于 1973 年发起设

























































2011 年 5 月 26 日，美国证监会发布工作人员立
场报告，建议采用“趋同认可”的策略将国际财
务报告准则并入美国会计准则体系。具体而言，









2012 年前后作出关于自 2015 年
或 2016 年起强制采用国际财务报
告准则的决定
日本金融厅于 2011 年 6 月 21 日宣布推迟采用国
际财务报告准则的时间，即 2015 年 3 月之前不
会作出强制日本企业采用国际财务报告准则的决
定，并且即使决定强制采用国际财务报告准则，




2007 年 7 月，印度宣布将从 2011
年 4 月起要求所有的公众利益主
体全面采用国际财务报告准则
2010 年 2 月，印度改变了其之前的承诺，决定分
阶段实施与国际财务报告准则趋同的计划，即上
市公司和大型非上市公司在 2011 年 4 月，金融
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